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الباب الثانى
الإيطارالنظري 
المفهوم النظري.أ
الفعالية(1
وكل شخص يعطى معنى الفعالية المختلف، بناء على الرؤية وأهمية كل فرد. معنى الفعالية في 
المعجم الإندونيسي الكبير عاقبة )عاقبتها، أثرها وانطباعها(، تستطيع أن تنتج الحاصلة. إذن أن الفعالية 
المرء الذى ينفذ الواجبة بالهدف المنشود. والفعالية هو "كيف كيفية المؤسسة للنجاح في وجود المطابقة بين 
استفادة المورد للوصول إلى إيجاد الهدف العملي.
بناء على التعريف السابق يعرف أن الفعالية مرتبطة بتنفيذ جميع الواجبات، الحصول على الهدف، 
وجود etangoCعضاء. فلذا أن فعالية استخدام طريقة مطابقة الوقت ووجود الاشتراك الناشط من الأ
الاشتراك الناشط من الطلاب واستفادة المورد ومصدر التعلم لإيجاد هدف التعلم.
وعادة أن الفعالية ترتبط وثيقة بالمقارنة بين الهدف المحصول عليه بالتخطيط المنظم من قبل أو 
1مقارنة الحاصلة الواقعية بالحاصلة المخططة.
تعريف الطريقة(2
وعموما أن الطريقة هي ما تتضمن في كل عملية التعليم، إما تعليم الرياضيات، الفن، الرياضة، 
علم الكائنة ومن غيرها. كل عملية التعليم الجيدة أو غير الجيدة أ ا تملك الاكتساب، وفيها القوانين التى 
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التعليم دون وجود الاكتساب لإلقاء الشيئ داخلها تسهيلات ونموذج التقديم. ولا يمكن أن توجد عملية 
إلى المتعلم.
فلذا أن معنى الطريقة خطة عامة للاختيار، التنظيم وتقديم مادة لغوية. والشيئ الخاص الذى ينبغى 
2أن  تم به في تعيين الطريقة دون وجود التعارض بين الطريقة بالمقاربة التى هي أساسها.
لبرنامج الشامل الذى يرتبط وثيقا بخطوات تقديم المادة الدراسية طريقة التدريس هي درجة تخطيط ا
عملية، غير متعارضة بالمقاربة. وبعبارة أخرى أن الطريقة هي خطوات عامة عن تطبيق النظريات الموجودة 
في المقاربة الخاصة. وهناك اختيار المهارات الخاصة المنفذة، المواد المقدمة وكيفية ترتيبها.
خطة شاملة تتعلق بتقديم المادة اللغوية منظما، ولايوجد التعارض بين الواحد والأخر. الطريقة هي 
3وجميعها يعتمد على على المقاربة )الافتراض عن حقيقة اللغة وحقيقة التعلم وتعليم اللغة( المختارة.
وهذا التنفيذ واتضح لنا أن الطريقة أشد إجرائيا من المقاربة لأن الطريقة ترتبط بالتنفيذ الميداني.
إيضاح أو افتراض مستخدم في تعليم اللغة ولا تجوز أن تكون متعارضة بالمقاربة بل تؤيد الافتراضات 
4الموجودة في المقاربة.
والمراد بطريقة التدريس كيفية أو طريقة مرورة  ا في تقديم المواد الدراسية واللغة العربية ليسهل 
ب جيدة ومريحة. واستخدام مصطلح منهجية التدريس يعطى معنى الطلاب في قبولها، ويستوعبها الطلا
5التعلم والتعليم ليس في النظرية فقط بل في العملية.
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ويزعم المفكرون أن مهجية التدريس علم مساعد لا يقوم بنفسه بل يتوظف لمساعدة الناحيات 
ما ولكنها تشتمل على العناصر الأخرى في عملية التعلم. وكانت الطريقة حيادية وعامة ولا تزينها ناحية 
التجددية لأ ا تعطى الخيارات الأخرى التى تمكن أن تنفذ داخل الفصل. وينبغى لنا أن  تم بالعوامل التى 
(، فيما يلى:9791تؤثر طريقة التدريس عند اختيارها، كما "وينارنو سورحمة )
الهدف المتنوع ووظيفته.أ
المتعلم ومستوى نضجه.ب
الأحوال والظروف.ت
التسهيلات من حيث النوعية وكميتها.ث
6شخصية المدرس وقدرة مهنيته المختلفة.ج
إن الطريقة في التعليم أنظمة نفذها المدرس في تقديم الدرس لألقاء المعرفة إلى المتعلم في إصلاح 
ن إثقال الهدف التربوي. الطريقة المثلى هي طريقة تستطيع أن تلقي المعنى المراد سهلا، اقتصاديا واجتهادا بدو 
الطلاب وبدون جعلهم مملين.
ولا توجد الطريقة المثلي، لأن لكل طريقة مزية وعيبا. وللوصول إلى تنفيذ عملية التعلم والتعليم 
المرجو فينبغى أن نغير الطريقة المناسبة بالمستوى وأفكار الطلاب، والمناسبة بالمادة المرجوة. وعموما أن طريقة 
ى الطريقة القياسية المستنبطة عن العلماء وتعتمد على تطوير العقل.التدريس تنبغى أن تعتمد عل
etangoCطريقة (3
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لكملة المناسبه، الحروف أو ، جذر اةتساويالم: هي طريقة تجرد الكلمات etangoCطريقة 
،هالكلمات التى جذرها متساويetangoCبلغة المتعلم يعنى في اللغة الإندونيسية. ومعنى ةتساويالمعان الم
مثلا في تعليم اللغة العربية
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ومن خلال تنظيم المفردات التى أحرفها أو معانيها متساوية بين اللغة الأجنبية ولغة المتعلم أنه يسهل 
7المتعلم لتذكر تلك اللغة ويسهل المتعلم لاستيعا ا.
ك المتعلم تبسيط المفردات الوفيرة فينبغى أن يتعود المتعلم في الممارسة ولاسيما الممارسة وبعد أن أمل
الشفهية والكتابية. وأحيانا أن هذا الطريقة جيدة ليمارسها المدرس من خلال اعداد الكلمات التجردية 
8المتشا ة. وهذه الطريقة جيدة لفاصل استخدام الطرق المتنوعة.
قدرة على نطق الأصوات اللفظية أو الكلمات لتعبير التفكير، الفكرة، الرأي، لإرادة مهارة الكلام هي 
أو الإحساس إلى المخاطب.
وعموما أن مهارة الكلام  دف إلى جعل المتعلم قادرا على الاتصال شفهيا بالجيد مناسبا باللغة التى 
عنى في إلقاء الرسالة إلى الأخرين، ويمكن إقبالها تعلمها المتعلم، ويتضمن المعنى الذى تعلمه المتعلم، ويتضمن الم
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على الشكل الاجتماعي. وللوصول إلى مهارة الاتصال نحتاج إلى الأنشطة الكافية والمؤيدة. وتلك الأنشطة 
9ليست سهلة في تعلم اللغة، لأن البيئة اللغوية لابد أن تخترع لمواجهة المتعلم إلى تلك البيئة.
ن يعطى إلى استيعاب مهارة الكلام، وهي ممارسة عن الشيئ المسموع سلبيا في مهارة الكلام هي تماري
الاستماع. وللوصول إلى استيعاب اللغة الكامل صعب جدا بدون التمارين الشفهية مكثفية. وإحدى عيوب 
يقدرون على الطريقة القديمة في تعليم اللغة في إندونيسيا قلة التمارين الشفهية مكثفية، وقليل من الطلاب الذين
تعبير التفكير والإحساس شفهيا.
وينبغى لنا أن نؤكد أساس الفعالية في تنفيذ تعليم مهارة الكلام. لأن الفعالية في الكلام معروفة من 
التسرع في تعبير التفكير والإحساس، والمهارة في اختيار الكلمة المطابقة، الكلمة الجذابة.
استخدام اللغة المعقدة. وهذه المهارة قدرة على تعبير الفكرة حقيقة أن مهارة الكلام هي مهارة في
والإحساس من خلال الكلمات والجملة الصحيحة المطابقة.
إذن، أن المهارة مرتبطة بالفكرة المعبرة، وينبغى أن يكون الشيئ المفكر يعبر باستخدام اللغة الصحيحة 
صوات. وجميعها يحتاج إلى المفردات والجمل الخاصة المناسبة المطابقة. ويفتش نظام الكلمة، القواعد، الدلالة والأ
بالحالة المرجوة ويحتاج إلى عدة تمارين النطق والتمرين في التعبير.
وهذا التمرين يهدف إلى استيعاب نطق الصوت العربي إما كلمة منفردة أو داخل الجملة. وينبغى أن 
وتمرين النطق في اللغة العربية هو تمرين القدرة اللغوية الضرورية. يكون هذا التمرين مكون يرتبط بالاستماع تقبليا. 
وعلم الأصوات يقول إن عنصر الكلمة عنصر أصغر في الكلمة وله قوة لتفريق المعنى. وبعبارة أخرى، إن كانت 
الكلمة تنطق على الشكل الصحيح فيوجد المعنى الصحيح.وكذلك عكسه، إن الخطأ في النطق يتأثر في خطأ 
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فهم عند الاتصال. فلأجل ذلك، ينبغى للمدرس أن يعطى التمارين الكثيرة لأخذ مهارة كلام الجيدة. ينبغى ال
للمدرس أن يعطي عدة التمارين للوصول إلى مهارة الكلام الجيدة. وهذا التمرين يمكن أن يقام بالتمارين الآتية، 
,)gnidaer-laro(,)sllird-riap-laminim ,)sllird-gnitekcarb-dnuoS(منها: 
. ومن خلال قراءة القرآن والتغنى.()sllird taeper-dna-netsil(
هذا التمرين هو تمرين في نطق الأصوات الجديدة والأجنبية من ،)sllird-gnitekcarb-dnuoS(
خلال نطق عنصر كلمة واحدة إلى عنصر أخر مناسب بمخارج الحروف. مثلا، للفرق عن صوت "س & ش(. 
ين هنا من خلال نطق صوت "س" مرارا ثم تغيير أشكال اللسان في النطق :س/ش/س/، وكيفية التمر 
ث/س/ص. وكذلك في حرف :ه/ح، ه/خ.
. هذا التمرين sllird-riap-laminimوالتمرين المنفذ في الاستماع يستمر إلى تمرين الكلام يعنى 
يتساوى. مثلا، الفرق بين نطق صوت يهدف إلى تمرين بين الأصوات من خلال زواج الكملة المختلفة بل يكاد
"س & ص" في كلمة "سار & صار". بين "ص & ث" في كلمة "صار & ثار". ينبغى للمدرس يهتم بتمرين 
الطلاب يقوم بالإصلاح ولاسيما أن الكلمة العربية تدخل إلى اللغة الإندونيسية ويتغير صوته.مثلا في حرف 
" وصوت "ذ" في الكلمة halibaKفي الكلمة الإندونيسية ""k"ق" في كلمة قبيلة، فأصبح ذلك الصوت "
" وغير ذلك. وينبغى للمدرس أن tazeL" في الكلمة الإندونيسية "zالعربية "لذة" فأصبح ذلك الصوت إلى "
يهتم بإنحاز المتعلم أي أن المتعلم لا يفرق بين الصامت الطويل والقصير. مثلا في التمرين المسجل في معمل 
اللغة.
ح–يقول المدرس : خ 
ح–وقال المدرس إلى الطلاب، يا أيها الطلاب، كرروا من بعدي : خ 
ح–يقول الطلاب : خ 
حخ
حالخال
حامخام
حليلخليل
حلخل
احباراخبار
نفحنفخ
ثم يعد المدرس مادة القراءة ليقرأها الطلاب مناسبة بالقاعدة المتساوية بدون أمر المدرس.
إقرؤوا
حال حمد الحمد مرحبا فتح سحل حديث سماح حضر صحيح حمل متحف حسن قبيح.صباح 
والقراءة الشفهية  دف إلى القراءة الجهرية. وهذا التمرين مطابق للنطق، لأن النطق المتمرن هنا ليس في 
ناحة الكلمة المتقاطعة فقط بل الكلمة داخل الجملة وتنغيمها وضغط الصوت.
هذا التمرين مطابق باسمه. وهذا التمرين يتكون من نشاط sllird taeper-dna-netsil
الاستماع أولا ثم التقليد عن الشيئ المسموع. وهذا التمرين يمكن أن ينفذ داخل الفصل من خلال تقليد الناطق 
ة إما الأصلي وإلا فمن ألة التسجيل في المعمل. والتمرين في المرحلة الابتدائية يحتوى على الصوت داخل الكلم
في الأول، الوسط أو أخر الكلمة ثم بعد ذلك الجملة أو العبارة القصيرة. وينبغى للمدرس أن يهيئ الوقت الكافي 
في هذا التمرين حتى يستطيع الطلاب لإعاد ا. ويمكن أن يهيئ المدرس تسجيل قراءة القرآن لتمرين نطق 
المتعلم.
هيئ الغناء لتمرين نطق المتعلم كالغناء العربي الذي وجانب أن يهيئ المدرس قراءة القرآن، يمكن أن ي
يشتمل على الشعر الديني أو الغناء المشهور. ولابد أن يكون ذلك الغناء مناسبا بمستوى الطلاب من حيث 
عمرهم. وينبغى للمدرس أن يعطي التمارين المتنوعة لضياع ممل الطلاب.
المحادثة نشاط يحتاج إلى وقت طويل. والمهارة في التمرين في التعبيرإن التمرين من خطوة النطق حتى
استخدام اللغة لتعبير الفكرة والإحساس شفهية لا تتعلق بالمهارة في تعبير الصوت، التنغيم فقط بل تتعلق 
باختيار الكلمة المطابقة والصحيحة للحالة المنشودة، بل هذا التمرين يمكن أن نصل إليه ولو كان بدون المادة 
اعتبار من قدرة الطلاب على استيعاب المفردات فيمكن أن يعطى المدرس إليهم التمرين بتقديم الفكرة المسجلة. 
( النموذج 1شفهيا. وللمرحلة الابتدائية أن مفردا م مازالت محدودة. وعادة، أن هذا لتمرين يحتوى على )
الشفهي.( التصنيف 4( النظر والتمرين في النطق، )3( مثال الحوار، )2الحواري، )
النموذج الحواري.1
هذا النموذج تمرين من خلال التقليد وحفظ الحوار المتعلق بعدة الأحوال والفرصة. ونرجو من 
الطلاب ليستطيعوا أن يحصلوا على مهارة الكلام كالعربين. وذلك الحوار يناسب بمستوى مهارة الطلاب في 
لجعل جو التعلم مريحا. ومن المستحسن أن تقليد ذلك الحوار ويمكن أن يكون ذلك الحوار يظاهر هدفا
يكون هذا الحوار تؤيده الصورة أو الأفلام. إذن، إن هذه الحوار وظيفية وسياقي تكون مادته مأخوذة من 
حياة يومية الطلاب، مثلا عن البيت، الجامعة ومن غيرهما.
نموذج الكلمة.2
رر شفهية بعدة الطرق. وتكرار النطق هذا التمرين يتكون من تعبير نماذج الكلمة التى لابد أن تك
على الشكل العام يتكون من ثلاثة عناصر )نموذج، تلميح واستجابة(. ولابد للمدرس أن يعطي النموذج 
أي نموذج الكلمة الذي سيقلده الطلاب، وكذلك في ألة التسجيل المستخدمة في المعمل. وبعد ذلك ينطق 
بعد أن أعطى المدرس النموذج فيبدأ التمرين. ونوع هذا التمرين المدرس التلميح أي كيفية تقليد النموذج و 
يستخدم تقنية التكرار المعروفة بالمثير والاسجابة. وهذه الخطوة عادة تنفذ داخل المعمل. وهذه التقنية تحتوى 
الإجابة المعنى على أن المتعلم عندما يفشل في الإجابة فألة التسجيل  يئ الإجابة المطابقة ثم يكرر المتعلم
المطابقة حتي يستطيع المتعلم أن يقارن إجابته وله فرصة للإصلاح.
وينبغى للمدرس أن يهتم بمستوى الصعبة في تنظيم التمرين حتى يجد المتعلم تقدم عملية التعلم 
شيئ مناسبا بمستواه. وتنظيم التمرين يبدأ من السهلة ثم البسيطة ثم الصعوبة، من الظاهرة إلى ا ردة، من ال
الذى يملك التشابه حتى الذي يملك الاختلاف.
النظر و تمرين النطق.3
وتمكن أن تستخدم الصورة لترقية مهارة الكلام لدى الطلاب من خلال النظر والنطق. وبطاقة 
التعليم بديلة من ألة التسجيل، ورقة الجدران لتهيج الطلاب في الكلام.
التصنيف الشفهي.4
إلى تنمية قدرة الطلاب على تعبير الفكرة والإحساس شفهيا. وهذا تمرين الإنشاء شفهيا يهدف 
التمرين يتضمن فيه استيعاب المفردات، اختيار الكلمة المطابقة، أسلوب الكلمة، الأصوات كالتنغيم. فمن 
01المستحسن أن هذا التمرين يعد للمرحلة المتوسطة.
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المفهوم العملي.ب
طلاب الفصل الثامن بالمدرسة لكلام بمادة اللغة العربية لدى اللترقية مهارة اetangoCلمعرفة فعالية طريقة 
فونج هولو بمنطقة كامبار تعرف من المؤشرات الآتية:بقرية "كاسيكان" بمركز تاDMKLالثانوية 
يفتح المدرس الدرس بالسلام والدعاء.أ
المدرس يشرح مادة الدراسة.ب
بعدة مراتالمدرس ينطق كلمات يتعلمها التلاميذ .ج
المدرس يأمر بتقليد ما قاله المدرس.د
المدرس يأمر التلاميذ بتكرير كلمات يدرسها التلاميذ.ه
يدرسها التلاميذ على السبورةالمدرس يكتب كلمات .و
المدرس يأمر التلاميذ بكتابة كلمات مناسبة بكلمات موجودة فى السبورة.ز
المدرس قام بالتقويم فى عملية التعلم.ح
في اللغة العربية كالمتغير المقيد مهارة الكلام 
نطق اْلاصوات العربية نطقا صحيحا.أ
التمييز عند النطق,بين اْلاصوات المتشا  ة تمييزا واضحا مثل)ذ, ز, ظ, الج (.ب
التمييز عند النطق بين الحركاة القصيرة ؤالطويلة.ج
اختيار التعبيرات المناسبة للموافق الختلفة.د
تحية استحدام سليمافي ضوء فهمه للىقافة العربيةاستحدام عبارات ا املة وال.ه
تأدية أنواع النبر و تنغيم بطريقة مقبولة من متحدىي العربية.و
استخدام النظام الصحيح لتراكيبالكلمة العربية عند الكلام.ز
11ترتيب الافكار ترتيبا منطقيا يلمسه الس.ح
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